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IK3SKTÍUNXE: 
ttí / fir garmond : ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
da 30 cr. de fiecare pubii-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
iaiierţiunile sunt a së plărt 
"••»•s-ort cetrancate nu g* 
esc. 
(§). Ш) pretext , că rëspunde u-
• nui articol al nostru, organul biseri­
cesc din Sibiiu mai bine de o sëpta-
mânâ no ocăreşte , încât par'eă ar fi 
ímprumttat dicţionarul ce le i la l te re-
dact-iuni romane de acolo . Cetitorii 
noştri ш vor d ispensa de rëspunsul 
i la acusajuni pornite din patimi cari 
mai a les „feţelor bisericeşti" nu le 
sunt sprt podoabă. 
Vom lăspunde numai la chestiuni 
cari trebie e lucidate pentru-ca ade-
vörul să fie pus într'o lumină dinain­
tea carea nici chiar cei roi să nu-şi 
poată înmide ochii. 
E suf&rat şi ne ceartă rëu orga­
nul b i se icesc pentru-ca am fi ne­
cinstit nemoria „marelui" mitropolii. 
Miron. 3â aceas ta e s t e o pcusaţiune 
gratuită, dovadă sunt chiar coloanele 
ziarului jetropolitan, care a repro­
dus artiolul c e am scris cu prile-
giul m o r i lui Miron Romanul. 
Ear' ca despre seria noastră de 
articole '-ivitoare la act ivitatea de-
cedatulu-metropolit , cetitorii ne sunt 
cei nai competenţ i judecători . Ei 
ştiu jă n'am afirmat nimic, ce nu am 
t*ß .dmonstrat luând de mărturie au­
torităţi i\ căror competenţă confraţii 
8|ibiieni nu vor tăgădui-o nici o-
dată. 
Şi a c e a s t a am făcut-o însă numai 
după-ce am v ë z u t că cei cari s'au 
adumbrit îu jurul decedatului metro­
polit trec hotarul gratitudinei şi a-
jung să ca lce poruncile bisericeşti , 
dându-se îa idolatrie. Pentru-că ce 
altceva erau laude le exagerate des­
pre virtuţi le mari ale lui Miron, pe 
care nici mai mult nici mai puţin, 
dar' zor n e v o i e să-1 pună cel puţin 
într'un rînd cu — Şaguna. 
Apei să ne ierte dl Partenie 
Cosma : grat i tudinea şi dragostea 
d-sale de nepot cătră decedatul nu 
poate forma pretenţiuni de a face 
istorie. Nu, nici chiar după-ce i-a 
sărit în ajutor publicistul cărui i-a 
fost mică - Macedonia, şi chiar de 
peste hotare intervine în discuţie 
pentru a restabili — adeveru l şi 
încă pe ce l istoric. Pentru-că noi aşa 
credem, nici chiar dl Cosma nu ga­
rantează că tinărul s ëu aderent 
mâine-poimâne n'are să-şi schimbe 
earăşi — ideile, dată fiind marea şi 
multa schimbare la faţă a acestui 
tip ziarist ce a produî Ardealul. 
D e altmintreii noi tocmai pentru a 
nu fi învinuiţi că punem la mijloc res-
hunare, n'am insistat deloc asupra epo-
cei îu care decedatu l metropolit ne-a 
stat în faţă ca adversar politic im­
placabil. N'am exploatat de loc ce le 
ce puteam c u l e g e de pe îa anii 1892, 
când sute de adrese cu zeci de mii 
iscălituri îi d e d e s e decedatului me­
tropolit epitetul de Juda, ear' orga­
nul s e u era osândit unanim de în­
treaga obş te română încoulra cărei 
se p u s e s e eu atitudinea sa antina­
ţională îu chest ia Memorandului. Dl 
Cosma n'are decât să-şi amintească 
de laudele cu care presa maghiară 
reproducea atunci articolele ziarului 
bisericesc pentru a proba, vez i 
Doamne, că poporul nu e c u „ m e m o -
randişfii 4 4, ci naţia ar fi cugetând şi 
simţind după-cum spunea Miron Ro­
manul. 
Ne mai acuză organul biser icesc 
că ne-am „năpustit" cu arme „ne­
lea le* — ba foloseşte cuvinte le c e î e 
mai gre le ---- împotriva dîui Cosma, 
pe care numai staut nu-1 face, atâtea 
virtuţi şi atât de mar- des inter - sare 
îi descopere. Cá dl Cosma a muncit 
mult pe toate terene le , recunoaştem 
şi noi. Iu politică ajunsese la un 
moment dat président al paitidului 
naţion.'il. Cum s'a despărţit însă de 
partid? Ear* cât despre act ivitatea 
sa pe terenul bisericesc, ori câte ar 
fi făcut, fapt române însă că nepo­
tismul în biserică nimeni nu l'a cul­
tivat ca d-sa. Şi-a pricopsit toate 
neamurile, pe toţi cuscrii şi ginerii 
cuscrilor, împingând acordarea de 
favoruri până sa dea stipendiu fiului 
protopopului de la Sibiiu, om bogat 
şi membru în direcţia „Albinei", pe 
când atâţia părinţi sëraci au fost 
lipsiţi de beneficii ce cu dreptate li-
s'ar fi cuvenit. 
Ear' cât despre intoleranţa şi des­
considerarea с э o are pentru cei ce 
nu i-se închină, e destul să amintim 
eu s'a f&eut lus tre şi pante «й sco&ţŞ 
din toate corporaţiunile bisericeşti 
bărbaţi probaţi şi înţelepţi, podoabă 
a neamului, cum e Dr. D. P. Barcian, 
N. Cristea şi alţii, Introducând în 
sinod şi congres indivizi de alde Arsenie 
Vlaicu şi Vasi l ie Bologa, ear' lui 
Voina şi Saftu i-a dat pe mână orga­
nul fondat de Şaguna pentru a-1 
folosi ca revo lver ori spre spălatul 
unor rufe murdare. 
De alminteri e destul să se uite 
cine-va pes te lista celor aleşi în sinod 
şi congres şi va v e d e a că archidiecesa 
a ajuns deja de mult pe manile 
familiilor Cosma—Papiu—Puşcar iu . 
Ear' protopopiatele în destul de lunga 
păstorire a lui Miron ajuns-au şi e l e 
să se dee numai iudelor ori protegi-
aţilor dlui Cosma. Aşa că trebue cel 
puţin doue generaţi i până să fie des­
fiinţat nepotismul cu care Miron Ro­
manul a fericit archidiecesa. 
Tot a şa : scoateţ i din consistor pe 
dnii N. Cristea şi Z. Boiu, şi ia să 
vedem dacă ceialalţi nu sunt toţi 
creaturi de ale dlui Cosma. 
Organul bisericesc s e superă însă 
până şi dacă constatăm adevëruri le 
ce l e mai ev idente : că în douezee i şi 
trei de ani Miron n'a îmbogăţit cu un 
singur ban biserica română, că şi 
pentru monumentul hú Şaguna apelul 
de Preasfinţia Sa dl episcop Meţianu 
a fost subscris. Miron totdeauna 
era „foarte ocupat" ear' consistorul 
se rupea şi el de muncă multă. 
„Explicaţia" scriselor noastre orga­
nul bisericesc nu o g ă s e ş t e în stabi­
l irea unor fapte ev idente , ci zice 
(N-rul de la o/17 a.) eă noi voim 
să introducem „anarchia" în biserică, 
ear' „bunul cumpët" e „păstrat de 
dl P. Cosma, farâ îudoeala un membru 
venerat şi cu meritată influenţă". Ba 
agerii confraţi ne ştiu şi gândul reu 
de mâne. Scriu anume că vom con­
tinua seria . .punctelor de orientare 
pentru congres" numai pentru a-1 
face odios pe dl Cosma şi mai ales 
pentru a produce neîncredere şi în-
v e ^ i m a r o între membrii congresului 
cs iv s e vor întruni mâne la Sibiiu. 
!)s astădată dl Cosma se v a In­
tel?4, în noi. 
Poate că i-p,r veni la socotea lă să 
paseze zi lele aces te ca martir ori cel 
puţin om luat ia ţintă de „nişte orbiţi 
ue patimi, temerari , cinici" cari 
^atentează la onorabilitatea băr-
Uţ i ior noştri'-', Cum însă nici odată 
s'a întrat în deprinderi ie noastre 
asemenea ocupaţie , nu putem să-i 
ь е е т dlui Cosma astfel de serviciu. 
Vom st ( însă la postul nostru şi 
tu prilegul alegeri i de metropolit şi 
dacă dl Cosma s'ar afla între cei 
c-iri „în chip des interesat" lucrează 
pentru „a bisericii mântuire", cine 
putea să-i smulgă laurii? ! . . 
Ca întotdeauna însă, aşa şi cu 
acest prilej, nu v o m întârzia sa de­
mascam pe „cinicii" cari pretind că 
„mântue biserică", pe când în reali­
tate îşi, satisfac in terese l e ! 
Congresul naţional bisericesc al Eomâ-
ndor gr.-ort. se va întruni deja mâne la 
Sibiiu. In conferenţei prealabilă ce se va 
iw'-. se va discuta asupra felului cum se va 
treci peste programul oficios. 
Deja de azi toţi deputaţii de prin aceste 
părţi au plecat la Sibiiu, 
Întreaga lume românească aşteaptă cu în­
cordare resultatul alegerii. 
Presa despre moartea 
LUI 
George Cantacuzino 
Din ,Liberalul:" 
Cine ar putea spune doliul partidului na-
ţiina! -liberal ? Cine ar putea arăta ce şi cid 
& pierdut partidul, Statul, neamul lomânese 
ir; persoana lui Cantacuzino ? 
Partidului naţioiial-liberal ' i a fost un pil­
duitor în veci neuitat prin entusiasmul sëu 
neînvins, statornicia sa de brocz, sacrificiile 
iule fără număr şi fără margini, şi caracte-
ïiil séu antic. 
Statului român 'i-a fost un co-organisatrr 
d-3 frunte, car' doue din cele mai impor-
fci.ute servicii publice îi datoresc lui totul : 
sicâtuirea, tradiţiile de muncă şi cinste, fa-
oltat-ea propăşirei continue ce o poarta în-
tr'insele. 
Neamului românesc 'i-a fost o călăuză si­
gură, luminată şi neobosita în luptele şi sfor­
ţările sale pentru progres, vază, putere. 
Ori-cât însă s'ar căuta a se degaja rolul 
tiinunat do folositor obştei româneşti ce Га 
jacat in vieaţa publica, şi ori-cât s'ar căuta 
a se învedera tot ce a avut superior, lumi-
C 0 3 şi fără pereche George Cantacuzino, va 
».6mâue în totdeauna ceva de adăogat care 
vi face şi mai strălucitoare calităţile sale, 
şi mai înalte virtuţile sale. 
De obiceiu, oamenii sunt ceea-ce real­
mente sunt, plus valoarea convenţională pe 
ture o acordă contemporanii. 
George Cantacuzino e dintre aceia cari 
cu atât valoarea lor reiese mai mare, mai 
L'eajunsă, ear' pierderea lor ireparabilă. 
Plusul de valoare convenţională e nece­
sar numai celor mediocri. Oameni c.t George 
Cantacuzino nu cer de cât a fi cunoscuţi 
/.stfel cum suni, şi atât cât sunt. Şi nu o 
(ier pentru dînş i, ci tot pentru obşte, căci 
cu cât se va cunoaşte mai exact şi mai 
deaproape ce au făcut, şi de ce îndemnuri 
au ascultat, cu atât puterea educativă ce 
se află în pildele lor va fi mai imediată, mai 
irezistibilă. 
Dar' nu acuma e momentul de a încerca 
să schiţăm portretul moral şi intelectual al 
puternicei personalităţi pe care cruda moarte 
ne-a răpit'o in floarea vieţei. 
Astăzi, în această zi de suprem doliu, 
când priu moartea iui George Cantacuzino 
: e moare pentru a doua oară marea gene­
raţie a cărei putere de sacrificiu, credinţă 
şi eatuaiasm a avut-o până la ultima sa su-
fiare — astăzi să nu căutăm a stabili mă­
rimea pierderei, astăzi să plângem că l'am 
pieidut. 
Geniul sëu creator şi Organisator era în 
culmea vigoarel sale ; ardea de dorinţa de 
a lucra şi a fi folositor; uu moment de o-
dihnă nu-'şi hărăzea, căci „ziua e scurtă şi 
de lucru e mult" — şi deodată s'a anunţat 
Doala care nu iartă. 
* 
Din „Românul :* 
G. Cantacuzino a fost una din acele mă­
reţe figuri cari au jertfit averea şi sănăta­
tea lor pentru isbânda ideilor lor. 
Pierderea acestui distins bărbat de Stat 
este viu simţită de toţi liberalii, ori-cari ar 
fi nuanţele la cari aparţin, este un doliu 
pentru toată ţara. 
Noi, cari am cunoscut din copilărie pe 
Cantacuzino, cari am putut aprecia pe lângă 
calităţile sale de bărbat politic, calităţile 
sufleteşti, plângem împreună cu familia sa, 
pe bunul şi iubitul nostru frate a cărui a-
mintire va rëmâne neştearsă în inimile noas­
tre. 
POSTSCRIPTA. 
i 
Nobilul Miile şi nobilul Elia Dăian şi no­
bilul Caşoltanu, nobilul Voina şi nobilii A. 
B. C. D. X. Bacalbaşa dimpreună cu toţi 
cei-lalţi nobili mici şi mari îşi petrec nop­
ţile în lucrare neobosită, pentru că nu cum­
va ignobilul D. Sturdza, sluga plecată şi 
umilită a Regelui Carol 1., să-i prostească 
prin slugile plecate şi umilite ale sale pe 
Români şi să vendă ţara şi neamul. 
Ear' Românii stau, ascultă, înţeleg, se 
îmbărbătează şi-şi păzesc ţara şi neamul.| 
Daeă n'ar fi nobila strajă, n'ar mai avea 
azi Românii nici ţară nici neam. 
Eu stau cu toate aceste la îndoială, dacă 
nu cum-va nobila strajă e bătută de gân­
dul, pe care-1 esprimă Criton, când a 
zis : 
„Tu vezi cu toate acestea, Socrate, că e ne­
voie să ţinem seamă de părerile poporului : 
exemplul tëu ni-e destulă dovadă, că poporul e 
în stare să le facă nu numai rele mici, ci 
chiar şi cel mai mare rëu acelora, care 
sunt o dată rëu puşi în gândul lui.* 
Te pomeneşti, că gândul nobililor nu era 
să scape ţara şi neamul de peire, ci să-i 
pună pe ignobili rëu in gândul poporului, 
pentru-ca acesta să le facă fel de fel de rele 
mici şi mari. Ear dacă s'ar adeveri, că aşa 
este, nobilii n'ar fî câtu-şi de puţini nobili, 
ci nişte rëi şi nişte proşti, rëi pentru-că 
au voit să facă rëul şi proşti, pentru-că 
n'au fost în stare să-1 facă. 
Dând cu socoteală, că aşa este, am su­
primat rëspunsul lui Socrat ia această 
obiecţiuue alui Critou şi mi l'am reservat 
pentru un postscript citit de oameni mai du­
miriţi asupra lucrurilor. 
Rëspunsul lui Socrat este : 
.Dare ar Dumnezeu, Critone, ca să poată 
face poporul chiar şi cele mai mari rele ! 
el ar fi atunci destoinic de a face şi cel 
mai mare bine. Aceasta ar fi o mare feri­
cire : el însë nu poate să facă nici una, nici 
alta, fiind-că nu atârnă de el să-i facă pe 
oameni fie mai cu minte, fie mai proşti. — 
Poporul judecă şi lucrează într'un noroc. 
In timpul celor din urmă câţi-va ani am 
putut cu toţii să ne convingem, că Socrat 
are dreptate : poporul a ascultat, dar' nu a 
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rácut nici bineie, hiei rëul spre care era 
ІЯфІПЗ. 
De ce nu a fácut nici una, nici al ta? 
rFiir.il-eà nu atîrnă do el, — a ş i zice So-
crat. — - si-i facă pe oameni fie maieu min­
te, fia mai proşti decum suul*. 
Pe el fie la bine, fie la rëu, numai cel cu 
minte pot s ă i ducă: cei proşti nu pot să-l 
ducă nici la bine, nici la rëu, ci numai să-l 
zăpăcească şi să-l ţmă'n loc. 
Ma) e fericire ar ti deci, mare noroc, dacă 
poporul ar putea sâ-i facă pe cei ce binele 
îl vor mai cu minte, ear' pe cei ce rëul îl 
voiesc mai proşti decum sunt, căci atunci 
doritorii de bine ar fi totdeauna, ear' ren-
voitorii n ar fi nie. o dată, în stare sä facă 
ceea ce au de gând. De oare-ee însă po­
porul nu poate nici una, nici alta. norocul 
lui sunt numai oamenii binevoitori, care 
sunt totodată şi destul de cu minte, pentru-
ca să poată zădărnici silinţele celor rëu 
voitori. 
Aceasta e ceea ce ne spune Platon în 
răspunsul rostit de Socrat. 
Avem deci să ne dăm seamă, dacă cei 
ce se sbuciumä, ca să scape ţara de peire 
sunt ori nu doritori de bine. 
Ce va să zică om doritor de bine şi om 
rëu voitor? 
Asupra acestui lucru Platon ne dumireşte 
în dialogul din Glaucon şi Socrat. 
Doritor de bine e democratul, r şa zice 
Platon, care e om cumpătat şi-şi înfrânează 
poftele, donatele şi pornirile. 
Am şti-o aceasta şi fără-ca să ni-o fi spus 
Platon. 
Cel ce iubeşte şi pe alţii, mănâncă nu­
mai atât cât îi este de neapărată trebuinţă, 
nind-^a sunt mulţi cei ce n'au ce să mă­
nânce şi le rëmâne acestora ceea ce tu nu 
mănânci. 
Cel ce iubeşte şi pe alţii se mulţumeşte cu 
o modestă stare socială, pentru-ca să le ie­
rnate şi altora mulţumirea de a înainta fie 
în avutul, fie în rangul, fie în legăturile lor 
personale. 
Cel ce iubeşte şi pe alţii e domol şi în­
găduitor cbiar şi faţă cu rëu voitorii, fiind­
că ţine să nu-i facă nimănuia viaţa nesu­
ferită. 
Rëu voitor sau de fire tiranică, curn îi 
zice Platou, e deci omul lipsit de bunu! 
cumpët, care nestăpânindu-şi poftele, do 
rinţele şi pornirile, nu ajunge nici odată 
să fie mulţumit. 
Cum trăieşte omul acesta? 
Socrat. Au să fle fără îndooală numai 
serbări, jocuri, mese bogate, desfrêuri şi 
рійсеп <le tot felul, în care ii va aruuca 
amorul tiranic, pe care-l va fi lăsat să j 
pătrundă in inima iui şi care Ii va stă­
pâni toată firea. 
Glaucon. Neapërat. 
Socrat. Nu va simţi el oare stîrnindu-se 
în sufletul lui o mulţime de dorinţe ne-
lufrênate şi nesăţioase. 
Glaucon. Da ! 
Socrat. Astfel veniturile Iui, dacă va fi 
avênd venituri, vor fi încurênd secate în 
satisfacerea acestor dorinţe. 
Glaucon. Fără îndoeală. 
Socrat. Vor urma apoi împrumuturile 
urmate şi ele de risipirea averii lui. 
'aucon. Aceasta va trebui fără In­
ia să se întêmple. 
erat. Ear' când nu va mai avè nimic, 
a fi oare el hărţuit de strigătele tu-
oase ale mulţimii de dorinţe, care se 
entă în sufletul lui ca într'un cuibar? 
ntenat de ascuţişurile lor şi mai pre-
de toate de vîlva amorului, căruia 
.alte dorinţe ii urmează, aşa zicênd, ca 
'.1 de escortă, nu va alerga el de ici 
t colo ca un fel de smintit, căutând îa 
Î părţile vre o pradă, pe care s'o poată 
fie prin meşteşugire, fie cu puterea ? 
laucon. Da, fără îndoeală. 
ocrat. Astfel pentru el va fi un lucru 
îeaperată nevoie să puie mâna рз tor, 
i ce i cade în mână, ori să fie sfâşiat 
зеіе mai crunte dureri. 
Чаисоп. Altă scăpare nu e. 
ocrat. Si în gradul, în care nouele pa 
ii ivite ln inima lui vor fi înlocuit pe 
» vechi şi se vor ti îmbogăţit din pră 
facute, el va fi tot mai st ruitor şi, 
mai tiner, nu va voi oare să aibă mai 
itâ avere de cât tatăl sen şi muma-sa 
să puie mâna, tn folosul seu, pe ceea ce 
I mai гётач din moştenirea familiară, 
. pă-ee el Îşi ѵц i risipit partea? 
Glaucon. Da. 
Socrat. Ear' dacă părinţii lui vor refusa 
intra în voile Lai, im va încerca el oare 
•i despoaie prin adera iure şi vicleşug? 
Glaucon. Fără Îndoeală. 
Scmat. Şi dacă calea aceasta nu-1 va 
«ce la scop, nu va recurge el oare la 
rare eu forţa? 
(rlmcon. Aşa ni se pare. 
SocnU. Dacă ei se opun, dacă ei résista 
au útí lasă să fie violentaţi, vi* respecta 
el betrâucţck lor, se va pute .^pâni 
să nu le facă vre-o silă tiranică V 
Glaucon. Am multe cuvinte de a më 
teme, cä nu. 
Socrat. Astfel pentru o curtisană, pe 
care o moeşte numai de ieri şi numai ain 
capriciu, ori pentru un om tinër, pe care-l 
urmăreşte din ajun şi tot numai din capri­
ciu, tu crezi, iubite Adimant, că el va 
merge până să ridice mâna asupra tatălui 
seu ori asupra mamei sale, asupra celor 
mai vechi şi mai folositori dintre arnieii 
sei, fără nici o consideraţiune pentru vîrsta 
lor înaintată, ba va voi să-i facă slugi ale 
celei iubite de el, pe care o va fi intro­
dus în casa părinţilor sei ? 
Glaucon. Nu më îndoesc câtuşi de 
puţin. 
Socrat. E deci un mare noroc pentru 
părinţi de a fi dat vieaţă unui fiu de ase­
menea caracter ? 
Glaucon. Mult lipseşte, ca să fia. 
Socrat. Cum însă 1 după-ce va fi mis­
tuit toată averea părintelui seu şi a mamei 
sale, ear' haita de pasiuni se va fi sporit 
şi se va fi împuternicit ln inima lui, nu 
va fi el oare nevoit să spargă casele, să 
pr*de nopţile pe trecători, să jefueasca 
templele? Simtëmêntul de onoare şi de 
probitate, care i-a fost inspirat în copilăria 
lui, vor dispare în faţa pasiunilor fără de 
frîu, care au în fruntea lor amorul, şi care 
se vor fi tăcut siăpâne pe sufletul lui. 
Chiar aceste pasiuni, care, câtă vreme el 
era supus autorităţilor legilor şi voinţei 
părinteşti, nu îndrăsneu să şi iee frâu de­
cât noaptea în visurile lui, acum, după-ce 
amorul a devenit tiranul lui, îl vor împinge 
de o sută de ori pe zi la fapte, de care 
mai înainte nu era capabil decât arareori 
prin somn. Nici un fel de amor, nici un 
fel de desfrâu, nici un fel de crimă nu-i 
va opri amorul tiranic, care e singurul 
stăpân pe sufletul lui, va introduce în el 
licenţa, dispreţul legilor şi, considerând a-
cest suflet ca un Btat, în care e stăpân 
absolut, 11 va sili să le facă toate şi toate 
să le cuteze, pentru-ca să găsească mij­
loace de a-1 satisface pe el şi de a între­
ţine haita de pasiuni, pe care o poartă după 
el, unele venite de din afară de la tovarë-
şii rëi, ear' altele născute înlăuntrul lai, 
cărora el le-a lăsat frîu ori-care şi-au luat 
ele însele avânt. Nu e aşa, că aceasta e 
vieaţa, pe care o va avè acest om tinèj ? 
Ioan Slavic. 
Pentru dl Dr. Ioan Raiiu. 
• 
Primim urmötoare le : 
Stimate Domnule Redactor!, 
Oprindu-më şi eu esupra declaraţiunei ce 
face «Tribuna" dela 2/14 1. c. că ,noi n'a­
vem taine nid între noi, nici faţă de duş­
mani, nici faţă de ori cine altul", îmi iau 
voe, în legătură cu întrebările ce a adresat 
un fost membru al Comitetului naţional în 
nrul 229 a. c. al „Tribunei Poporului" dlui 
Dr. I. Raţiu să-i pun din partea mea ur-
inëtoarele întrebări : 
l . E i t e s a u nuadevëtat că în toamna anu­
lui 1895, scurtă vreme după ajungerea la 
guvern a partidului naţioual-liberal din Ro 
mânia, a adresat dlui G. Cantacuzino, pe 
atunci ministru de finanţe, o Rcrisoare de 
care D-Sa lega mari speranţe? 
2. Este sau nu adevërat, că acea scri­
soare se adresa mai mult ministrului le 
finanţe decât bunului şi vrednicului naţio­
nalist G. Cantacuzino? 
3. Este sau nu adevërat că d. G. Cânta 
cuzino nu i-a rëspuns la scrisoare ci aproa­
pe ofensat de presupunerile ee-i făcea, a 
rugat pe un fost coleg al DSale din comi­
tetul naţional să-i răspundă. 
4 Sate sau nu adevërat, că înainte d«a fi 
primit dl Raţiu acest refus, ura neîmpecată 
a celor dela Sibiiu ln contra guvernului 
naţional liberal din România şi a şefului 
sôu, n'a găsit prilegiu să se manifesteze 
nici ln „Tribuna" nici pe altă cale, ear de 
atuncia încoace nu mai ţin socoteală nici 
chiar de marginile ce ln această privinţa 
i au pus hotărîrile precise ale Conferenţelor 
naţionale şi ale Comitetului ? 
Dacă, ceea-ce nu cred, s'ar întêmpla să 
piriiniţi un rëspuns negativ la întrebările 
mele de mai sus, care spor că sunt destul 
de lămurite, atunci previn că la nevoe ji 
dacă e pe destăinuite, am putea servi pu­
blicului cu textul autentic al pomenitei 
scrisori, precum şi cu alte acte autentice 
diu care s'ar vedea limpede ca lumina zi­
lei şi la Înţelesul celor mai tari capete : 
pentru-ce trebue „resturnat" dl D. A. 
Sturdza şi guvernul présidât de Dsa ; 
pentru ce a fost necesar să facă dl Raţiu „cri­
să* deli „Institutul tipografic1'',sau maila înţe­
les : să dee afară, cu ajutorul poliţiei şi a fii­
lor ungureşti, pe întemeietorii şi re­
dactorii „Tribunei", care au întemeiat-o şi 
iusţmut-o cu averea şi munca lor, pe când 
atât d. Raţiu cât şi d. Coroianu şi ceilalţi 
din direcţie în viaţa lor n'au dat nici un 
ban şi n'au scris nici un rend pentrn acest 
scop. 
Un vechiu Tribunist. 
Suntem însă siguri că organul dlui 
Raţiu şi Coroianu v a tăcea şi în faţa 
aces te i scrisori , cum a tăcut şi în 
faţa ce le i din rondul trecut. Mai a les 
că atunci dacă n'a bănuit pe autor, 
ci ne-a acusat de „plastografie", acum 
îi va fi pes t e putinţă să nu ştie c ine 
ne-a trimis întrebările de mai sus . 
D e altminteri e o apucătură cu­
noscută şi comună să acuzi şi să 
strigi când te vez i prins în c leş te . Ii 
prevenim însă pe „imaculaţi" că a v e m 
toate lanţurile pentru a-i l e g a de 
stâlp. 
S e va dumeri atunci publicul, dacă 
mai sunt nedumeriţi , pentru-ce d. Ra­
ţiu s'a pus — cum scria „Drapelul" 
şi „Liga Română" — în servic iul 
unui partid în contra celuilalt . 
AFACEREA DE LA BRAŞOV. 
Discursul dlui D. Sturdza 
rostit In şedinţa Senatului do la 23 Noemvrie c. ca 
rospuns la interpelarea dlui Titu Maiorescu „asupra 
retuşului de a plăti bisericei sf. Nicolae şi gimna-
siului din Braşov anuitatea ce li-se cuvine." 
(Urmare.) 
Vedeţi, D-lor Senatori, că dacă aerul pe 
C&re-] respirăm a fost viciat de cineva el a 
.ost viciai de prietenul d-lui Maiorescu, de dl 
Take Ionescu (Aplause.) 
D. Maiorescu însă, cu multă bună voinţă 
şi mai multă bună credinţă încă, pentru a 
acoperi pe pretenul sëu de falsul comis, 
îmi arata cu emfasă scrisoarea venerabilu­
lui seu părinte diu 1860, provocându-më 
sâ-i contestez autenticitatea. Artă impresio­
nistă ! Eu nu am consestat autenticitatea 
acelei scrisori, a vericărui alt act autentic 
r.è iui в'ь preetatat vre-odaia, ci noma! au-
I tenticitatea documentului al doilea produs 
de d. Take Ionescu. In zadar sa va căzui 
deci d. Maiorescu să vie în ajutorul amicu­
lui sëu : acel act fals este şi fals va rămâ­
nea pentru totd'auna. 
Am mai zii, în rëspunsul meu, că nu e 
pobabil ca guvernul ungar să nu cunoască 
légije noastre privitoare la rentele acordate 
bisericei Sf. Nicolae. 
Am citat şi eu în rëspunsnl ce ara făcut 
.a 30 Aprilie trecut, la Interpelarea d-lui 
Qradişteanu, unele din acele documente : 
Chrisovul lui Petru Schiopu din 1586, do-
naţiunea lui Constatin Brâncoveanu, întări­
rea daniilor anterioare de către Caragea. 
Am vorbit şi despre legile de la 1860 şi 
mai din urmă, dar am zis că tocmai din 
causa acelor legi guvernul ungar a emis re-
scriptul ministerial din 1875, si a făcut le­
gea din 1883, prin cari hotăreşte că şcoalele 
şi bisericele din Ungaria nu pot fi subvenţio 
nate de State şi de Domnitori străini. 
Ara mai zia în lë^puusurile mele, că cu 
vlntarea Comitelui Kalnoky : era anterioară 
cuvîntărei mele de la Orfeu, căci Corniţele 
Kdnoky vorbise cu 18 zile mai înaintea 
mea. Corniţele Kalnoky zicea ln camera 
ungurească. . . 
D. T. Maiorescu: La Delegaţiuni. 
D Dim. A. Sturdza, preşedintele consiliu 
lui :Tot una este pentru cuvântarea mea de 
astă-zi Camera şi Delegaţiuni. D. Maiorescu 
a spus o mulţime de inexactităţi şi eu nu 
l'am întrerupt. Dar au şi aceste întreruperi 
ale d-sale rostu lor—ca să distragă atenţiu­
nea Senatului de la puuctul principal şi im­
portant spre un amănunt neînsemnat şi pe 
mine să mă intimideze prin întreruperi. M'am 
înarmat însă ln contra ei. Eu mi-am notat 
punct cu punct ce am de zis, căci cunoş-
ceam vechiturile ce va produce astăzi d. 
Maiorescu. Notele mele le ţin ln mână şi, 
ori cum më va întrerupe d. Maiorescu, şirul 
. uvînterei nu-I voi perde. 
lată ce zicea Corniţele Kalnoky în 7/ie 
Septemvrie 1894 : „Iu cât piveşte posiţiunea 
.din budget pentru agiutorarea scoalelor 
' ,şi a bisericilor române, faptul e cunoscut 
! .ministrului. El scie că ln budgetul 1894/95 
. s a înscris o sumă de 525.000 lei şi că 
.480.000 s'au dat până acum. Potrivit înfor-
.maţiunilor ce are ministrul, cei mai mare 
; .parte a sumei, si anume 380.000 lei,a tre 
.eut la Macedo-Vlahii din Macedonia ; ne-
.greşit, restul se distibu' .,' $coa :,»rţij| 
.sericilor din Transilvania, după asiguratei 
„hotărttă dată de guvernul român . . .„ 
Va să zică, la 7 Septemvrie 1894; Corni 
tele Kalnoky zicea că a căpătat IncunJ 
tiinţarea de la guvernul roman ;ţa are № 
scrisă In budgetul pe 1894/9". - , ..< >.525.( 
lei, că până atvmci se dădusa Я8О.О00І 
ocoalelor şi biseheilor din Macedonia ţi ci 
restul, adecă 145.C00, se distribue scoale­
lor şi bisericilor din Transilvania. 
Mai clar nu se poate stabili un fapt. J 
Denuiiţul, dacă denunţ ... ѳе da 
o subvenţiune Ьізегісеі şi şcoalei din Ba-
şov, nu vine de la mine, ci tn mod пѳш 
bios şi cert de la guvernul românesc dü 
1894, de la guvernul conservator de atunci, 
Se naşte întrebarea : Cura at venit Івд. 
rurile, că guvernul nostru a trebuit să 
aceste desluşiri guvernului austio-ungar f§ 
trebuit să fie o causă. A trebiit sa : 
întrebare de Ia guvernul austro-iu;. A; , şi k 
acea întrebare guvernul românesc a rëspuni 
Aşa dar, D-lor Senatori, aseiţiunea d-M 
Take Ionescu era neîntemeiaă şi f 
adecă acea aserţiune, că eu aş fi denunţai 
guvernul ungar sumi le pe cai guvernul 
românesc le plătia la Braşov. 
D. preşeeinte, N. Gane ; Vë rog D le Pria-
Ministru, më iertaţi că vë lnierup. 8un 
îusa orele 5. Consult deci Serata! i^upra 
prelungirei şedinţei. 
- - Se pune la vot prelungirei şedinţei i 
se primeşte. 
(Va urma.) 
Din AusU'te, 
— Art. XIV. Dietele ţrulnciale. -
(Ag) Parlamentul fiind amâiat pe >іщ 
nedeterminat, lumea politica ş i uepoli-
tică de dincolo de Leitha aşteaptă 
liniştită Intrarea în vigoart, pe toatei 
terenele v ie ţe i publice, în;euind le-
gislaţiune, a §-ului 14 ai conştii л .ei 
cisleitane. Eată unde stauarea de­
osebire în spre folosul Ащгіѳі . între! 
stările încurcate de dincolo şi o e \ ţ 
de dincoace; eacă expe 
stituţional In vremuri, cA I &e • 
stări neconst ini ţ ionale , < C( 
puţin o stare „afară din l ege" , p< 
reclită ex-lex. Dincolo se ajută aş 
dar' l e sne , pe când ce i dincoace voin 
a avea un surogat al §. 14, fac 
contrabandă à la lex-Tiszi 
P e durata timpului ned-з te rainai) 
v ieaţa politică dincolo s e v i * L iauâ - I 
pune pe o vreme oare-care în dietele 
provinciale, ear' atenţ iunea generala 
va fi îndreptată asupra dietei din Bo-
emia. Căci, deşi d ie te le vor ţ ine de­
ocamdată numai 2 — 3 şedinţe — 
intre 28 şi 31 D e c e m v r i e , — pentru a 
stabili budgete le şi budgetuţe le lor 
respect ive , remănend a fi redeschise 
apoi în luna Februarie ori Martie, 
totuşi, precum arată toate semnele, 
dieta Boemie i va fi deschisă cu un 
rescript Imperâtesc, în care vor fl 
atinse postulatele cuprinse în adresa 
aceste i diete cf-.tră Coroană, înaintată, 
precum e c u n o s c u t ; încă din sesi­
unea trecută a ei. Ca cel mai sigur 
semn, că astfel se v a întêmpla se 
consideră convorbirea lungă ce a 
avut-o presidentul clubului ceh la Rei-
ichsrath, Dr. Engel cu ministrul pré­
sident Thun, chiar în ziua amânări 
parlamentului. 
Dar' tocmai din causa aceasta , Ne­
mţii din Boemia, cari părăsiseră dieta 
în ziua, când adresa susamintită, în 
Februarie a. c. fu depusă, spre deli­
berare, nici acum nu v o e s c să iee 
parte la şedinţele ei . Part idele lor au 
ţinut conferinţe în v e d e r e a aceste i hoti-
rîri, fiecare separat şi In comun ; aşa 
zişii progresişti (foşti „liberali") n'ar 
fi intransigenţi, ar dori să între ln 
dietă, dar nu-i lasă partidul german-
poporal, care a luat frânele condu­
cerii polit ice naţionale în mână şi 
pretutindeni printre Nemţi, ear' mai 
a les printre cei din Boemia are cu-
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vent hotarîtor. Se înţelege cä gru­
pul Schöner erian îi întrece în fana­
tism şi pe aceştia. 
Dieta Boemiei va fi deschisă 
Mercuri, 28 c., ear' conferenţa defi­
nitiv hotarîtoare se ţine, azi, Marţi 
27 c. 
Lupta şi isbânzile Cehilor atât faţă 
cu guvernul cât şi faţă cu ceialalţi 
ractori politici, fie în Austria, fie afară 
din graniţele ei (spre. p. Maghiarii), 
le înlesneşte de câtva vreme în me­
sura mare armonia ce domneşte între 
partidul ceh-tiner, şi cel al marilor 
proprietari conservativi, cari, tn ciuda 
principiilor lor curat politice aşa de 
diametral opuse celor profesate de 
Cehii tineri, — in chestiunile autono­
miste-nationale merg cu aceştia mână 
la mână, aşa zicônd fără nici o de­
osebire. 
Chiar în ajunul amânării parlamen­
tului ambele cluburi parlamentare au 
ţinut conferenţa comună, despre care 
a apărut următorul comunicat oficios 
de partid : 
„înainte de amânarea reichsrathu­
lui comisiunile parlamentare ale clu­
bului marilor proprietari şi al celui 
al deputaţilor liherali-poporali cehi, 
s'au întrunit, fiind présent şi dl mi­
nistru de finance (Dr. Kaizl, ceh-ti-
nér R. „Tr. P.'9 spre a se chibzui 
despre situaţia politică. 
,Cu a?est prilegiu s'a constatat .printre 
deputaţii ambelor cluburi deplina concor­
danţa de vederi asupra situaţiei şi proce­
dării tactice, precum şi privitor la aceea 
ctt este necesar, ca guvernul în sfîrşit sä 
înceteze a se margini la recunoaşterea teo­
retica a principiilor majorităţii parlamentare 
şi să se apuce odată a le aplica în praxă. 
,S'a dat expresie speranţelor terme, că 
»eeaatä deplină concordanţă va şi dura şi 
va deveni isvorul progresului mai departe 
«i mulţumitor al саияеі drepte cehice". 
Bnunciaţiune importantă. 
NOUTĂŢI 
Arad, 27 Decemvrie n. 1898 
Mâne vom publica un articol tri­
a s noue de valorosul profesor Enea Ho-
bş din Caransebeş. 
Ştiri personale. P . S. Sa d-1 Episcop 
ban Meţianu a pleeat încă eri la Sibiiu, 
mde azi se ţine şedinţa consistoriului me­
tropolitan. 
Ear' cu trenul de azi au plecat d-uii dr. 
S. Oncu, M. Veliciu, G. Popovici (Siria), V. 
liangra, Romul Ciorogar şi Russu Şirianu. 
• 
Pentru monumentul lui Şaguna. 
Pe lista pusă în circulare în Sibiiu 
g'au subscrie 1557 coroane, ear' din 
afară de Sibiiu încă s'a trimis, aşa că 
totalul listei o 1963 coroane. 
Engel, Splényi, Polónyi. 8'a constatat o-
ícíoa, că vinurile Ovreului Engel din Pécs 
au fost falsificate. In urma interpelării în 
dietă a lui Polónyi, ministrul se şi grăbeşte 
i publica resultatul cercetărilor. Baronul 
Splènyi, cel care a retrimis probele de vin 
ale lui Engel, numai ca să facă muşama 
toată afacerea falsificatelor, atacat fiind lu şe 
dinţa ultimă a parlamentului maghiara pu 
blicat o declaraţie ln care spune, că Polo 
nyi a delapidat bani streini şi îl terfeleşte 
i la Bânffy pe Horánszky. 
* 
Falsificator condamnat. Antrepenorul şi 
marele negustor de vinuri falsificate Seifritz 
din Cluj a fost pedepsit ia 200 fl. Aceasta 
lntr'atatea la indignat pe perciunat, încât 
ii-a vândut averea de mai multe sute de 
mii şi e'a aşezat în Brünn. Cei mulţi—să-'i 
urmeze. 
Catastrofă. Din Tetinie se telegrafiază, 
că Întreg Muntenegrul e acoperit de nea. 
In strîmtoarea Lara au fost apucaţi de vi­
forul cel mare vre-o 100 de soldaţi, aşa că 
nici nu se poate trimite alţi oameni, pentru-
ca să-i scape. 
* 
O nouă hoţie. Agentul Hirsch Bernât din 
Budapesta, după-ce sub diferite titule a În­
şelat vre o 100.000, s'a făcut nevëzut. Ovreul 
a făcut atâtea .operaţii" la bursa de acolo, 
până ce şi-a serăcit toţi prietenii. 
Se mişcă şi muribundul! Ori de 
câte ori se vorbeşte despre Ruteni, se 
zice că e popor muribund, care nu 
mai are speranţă de a se reculege. 
Şi totuşi nu e tocmai aşa. Au şi ei 
o reuniune naţionala-bisericească, care 
editează cărţi şi alte tipărituri; nume-
le-i este „Sf. Vasilie/' Acum câteva 
zile reuniunea 'şi-a procurat o tipo­
grafie mică, dar' complecta pentru ori 
ce fel de tipărituri. 
Din sloava tipărită va ţîşni lumină 
şi „lumina va naşte mântuire", propo-
vedueşte Mântuitorul din Nazaret. 
Noul ambasador din Petersburg . Prinţul 
Lichtenstein, care pânâ acum a fost mini­
stru plenipotenţiar la Petersburg, după cum 
se ştie, a abzis. Abzicerea i-s'a primit. Nou 
numitul ministru plenipotenţiar, baronul Aeh 
renthal, până acum fost ambasador în Bu­
cureşti, îşi va ocupa locul pe le sfârşitul 
lunei Februarie. 
.Telegraful* despre spiritism. In nrul 
uitau al foaei din Sibiiu citim urmëtoarele 
.Espunerea spiritismului* de David Voniga, 
carte frumoasă la vedere, făcend ca execu 
ţie technică onoare tipografiei diecesane din 
Arad. Cât priveşte cuprinsul — pagubă de 
frumosul tipar şi frumoasa hârtie!. . . ' 
Doliul Ini Thon. 8oţia ministrului preşe­
dinte austriac a reposât alaltăieri dimineaţă 
la orele 4. 
Şcoalele din Blaj. Studiu istoric de Nico­
lae Brânzeu, profesor la liceul , J . C. Bră­
tianu*, Piteşti. Această broşură istorică a 
apărut In Sibiiu la .Tipografia* şi costă 1 
fl. (Pentru România 3 lei.) 
— A apărut Nr. 11 din „Economia Na­
ţională* cu urmëtorul cuprins: 
A. D. Damianoff. — Repausul de Dumi­
necă. I. G. Munteanu. — Iiiveţămentul co­
mercial. D. I. Str. Furtună. — Necesitatea 
de a crea abaterii sistematice lu interesul 
industriei şi al Economiei Naţionale. Leonida 
Colescu. — Sistemul de impoaite ln Româ­
nia, In epoca Fanarioţilor. A. Diano. — Ex-
posiţia Regionará din Craiova. C. I. Baico-
ianu. — Cronica parlamentară, înveţămen-
tul profesional, viitoarea noastră politică co­
mercială, Critice şi referate : O. G. Ionescu : 
Vieritul sau cultivarea viţei de vie, de Pe­
tru Vancu. — Berichterstattung der land— 
und forstwirtschaftlichen Sachverständi­
gen bei den kaiserlichen Vertretungen im 
Aussland. — C. I. Băicoianu : Couveuţiunile 
României cu statele streine de C. Brăil^anu. 
Bibîiograflii. Poşta redacţiei. 
— A apărut în editura tipografiei ШК>-
nerva* Strada Regală, 6, Bucureşti, Calen­
darul Minervei, o puclicaţiune unică în fe­
lul ei. „Calendarul Minervei" coprinde peste 
100 de articole pe cât de interesante, pe 
atât de instructive şi Intre multe altele 
urmëtoarele: 
Progresele economice ale omenirei, Scur­
tarea depeşilor (cifrarea lor), Caractere mi­
tologice, Un popor model. Primul ajutor în 
accidente (Ia rëuiri, arsuri, îngheţare, otră­
vire etc.) Ştiinţa şi simţul religios, tarifa 
mărfurilor, băile noastre, tabelă de calcu­
larea intereselor, compositori celebri (bio­
grafii şi aprecieri), ce dăm copiilor de citit ? 
experienţa unui tată, Experienţa fisică, Afo­
risme (3 pagiui). Câte-va celebrităţi în viaţă. 
Cultura naţională. Clădirile epocale, Podgo­
riile noastre etc,. etc., etc. 
Pe lângă acestea: Peosii, de George Coş-
buc, Haralamb G. Leeca, Radu D. Rosetti, 
i. B. Hétrat, T. Speranţă, D. Teleor. Arti­
c l e de Vaschide, G. Adamescu. Dr. N. 
Leon, Dr. Radovici, Aurel C. Popovici, Ma­
nii Dimitrescu. I. C. Bacalbaşa, I. Ionescu, 
etc., etc. 
„Calendarul Minervei" cuprinde o com­
poziţie muzicală de D-nu Dinicu şi peste 
MO splendide ilustraţiuni colorate ; coprinde 
mai multe suplimente de artă pe hârtie de 
CEtă (lustruită), o foarte reuşită hartă co­
lorată a naţionalităţilor din Austro-Unga-
rii. „Calendarul Minervei* este însoţit de 
ui exact plan ÎH culori al oraşului Bucu­
reşti. „Calendarul Mnervei' cuprinde si o 
pale distractivă: peste 50 de ilustraţiuni 
ucoristiçe. „Calendarul Minervei" e3te a9t-
fe cei mai frumos, cel mai util şi cel mai 
iiieresnnt Calendar din România. „Calen-
dcrul Minervei* se vinde cu 80 er. 
* 
Albina, revistă enciclopedică populară, a 
aprut Nr. 9 cu următorul bogat sumar: 
D. N. Manolescu, Pielea omului. — Dem. 
Mnricel, Români, îmbrăţişaţi meseriile şi 
cmerciul. — N. Bibiri, Ajutorarea copiilor 
siacii — V. S. Moga, Lipsa ploilor şi iri-
guunile. — V. G. Pop, O noapte de be­
ţii I. Th. Popovici. Serisori dela un sătean. 
Li examen. — Radu, Aerul. — Parochul 
P.Cunescu, O serbare. — La ce poate 
sevi pânza de paiangen. — R., Rinoceru 
Cm ee păzesc caii de răceală. — Mulţu­
mii.— Rëspunsuri la întrebările din Nr. 4. 
Iuimplările săptămânei — Informaţiuni — 
O tramă în fundul mării. — Mersul tre-
uuilor. — Poşta redacţiei. — Preţul ce-
reielor. 
F A Ï I l I» I m 1 
І. JL ЛѢЛ. I I 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quart. I respective semestrul 11899 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. i o . 
p e Vi an 9 5 . _ 
P e V* an - - , „ 2.60 
Pe o lună i _ 
Pentru România şi străinătate. 
P e u n an franci 40.— 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine : cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Imunitatea ariciului faţă cu otrăvurile. 
Nu mulţi vor fi ştiind, că ariciul se numeră 
Intre acele puţine animale, asupra cărora 
otrăvurile n'au nici un efect. Iu tocmai ca 
la pui, ori la barze (cocostlrci), aşa şi la a-
rici muşcătura jiviniilor veninoase (şerpi, etc.) 
nu prinde, ba ariciul le şi mancă şi tocmai 
acelea jiviui cari in otravă au drept armă 
în lupta pentru axistinţă, ca spre pildă mul­
tele soiuri de amfibii, şerpi, insecte, etc. 
formează cel mai plăcut nutremênt al ari­
ciului. 
Lucrul se părea cam сигіоз, şi pentru-ca 
sâ afle că dintre numeroasele esplicări ce 
ье diu acestei imunităţi a ariciului, care e 
cea adeverată ?— In zilele trecute s'au făcut 
la clinica unui profesor din Germania espe-
rimentări cu câţiva pui de ariciu. S'a espt -
riat cu acest prilej, că ariciul résista numai 
în contra astorfel de otrăvuri, cu cari ln 
cursul vieţei sale vine ln atingere, şi asfel de 
otrăvuri sunt In primul loc mixturile cian-
caii, cunoscute ca cele mai teribile otrăvuri, 
din cari a bună seamă se va fi aflând bu-
mşoară cuautitate şi In otrava şerpilor ve­
ninoşi. Una din 100 părţi din 1 gram de cian-
ШІ este de ajuns pentru-ca ln timp de 4 
minute să omoare o pisică bine desvoltată, 
— ariciul nici Introducôndu-i-se de cinci-
ori atâta, nu moare, ci cel mult dacă să îm­
bolnăveşte puţin. De altă parte strichninul, 
, care e mai slabă otravă de cât ciankali-ul, 
in tocmai aşa şi întocmai tn atâta timp omoară 
şi ariciul, ca pe ori care alt soiu de animal 
de márimea lui.—Că ce este adeverată causă 
în lucru, a succes n'a hotărî in depună sigu­
ranţă. Sigur e Insă atâta, că anumite otră­
vuri nu se estind In corpul ariciului, ceea-
ce s'a adeverit prin faptul, că de şi ariciul 
a retras în vieaţă după luarea otravei, to­
tuşi , ucis fiind, alte animale mâncând din 
carnea lui, mor momentan. 
Duelul Bànffy-Horànszky 
îndată după primirea epistolii ce 'i-a 
scris Bănffy, deputatul Horánszky a Însăr­
cinat pe contele Karolyi István şi Szemere 
Miklós să-'i ceară primului ministru satisfac­
ţie. 
Bânffy din parte-i a numit martori pe 
baronul Fejérvary şi Qajări UdänJfc 
Intâlnindu-se In ziua de Crăciun, marto­
rii lui Horánszky cer satisfacţie prin arme, 
dar' în numele clientului lor şi o altă de­
claraţie : că prin duel încă nu crede a-'şi \fi 
luat deplină satisfacţie. 
Din causa aceasta martorii nu au putut 
ajunge la învoială şi s'au despărţit fără a fi 
hotârît ceva. 
Martorii lui Bânffy au adresat în sensul 
acesta o scrisoare clientului lor. 
Duelul va urma deci — în Dietă, cu 
vorba, ear' nu pe teren, unde, de, Doamne 
fereşte, putea să curgă sânge. 
E şi mai interesant aşa şi dacă pe teren 
poate Bânffy ar fi fost — ca mai tinër — 
destul de sprinten, ln Dietă, cu vorba, ane-
voe se va mesura cu Horánszky. 
ULTIME ŞTIRI 
Budapesta, 28 Decembre. 
Trenul accelerat ce comunică între 
Budapesta-Viena s'a ciocnit în gara 
JSagy-Surdny cu alt tren. îngrozitoare 
catastrofă: doi călători sunt răniţi de 
moarte, car alţi 15 mai grav şi mai 
uşor. Vagoane mai multe sunt sfărâ­
mate. 
D'ale crisei. 
Budapesta, 27 Decembre. 
Foile oposiţionale vestesc, că Bânffy încă 
înainte de anul nou va demisiona. Şi ştirile 
din Viena ce sosesc acum, vorbesc de căderea 
în curênd a lui Bânffy. 
Azi, Marţi, dieta îşi reîncepe şedinţele. Se 
prevesteşte furtună. 
Editor: Anrel Popovicl-Bareiann. 
Redactor гевпопяаЫІ Ioan Russu Siriane« 
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Bibliografie* 
Gramatica română pentru înveţămentul 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : 60 er. v. a. Se poate capota şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1860. Volumul l. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră* de sub direcţiunec 
dlui Enea Hodoş profesor In Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Co^buc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N.Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor", 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice", 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitric 
A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
'lomâne şi Rusia. 3) Tractatele din-
i şi Austria. 4) Tractatele dintre 
România. 5) Tractate şi acte din- j 
ile Europene relative la Poarta j 
şi Principatele Române. 
d II. Acte şi documente delà I 
:iă la încheierea Tractatului de | 
30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri relative la sit\-
aţiunea Principatelor Române după tractaţii 
de Paris. 
i 
Volumul IV: Acte şi documente dea 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: A<'te şi documente delà i 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI : Partea I : Procesele verbäte 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 32 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 18i)8 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie pâiă 
a .10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc dn 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7 
Volumul FII: Acte şi documente din aiul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Im 
pe tronul Principatelor-Unile ln anul 1859 
Bibliografie. Gramatica română peniu 
şcoalele primare, de profesorul loan Pefmi 
Partea I. Proposiţiunea simplă curată. Câr­
tea a apărut în editura autorului ln Ai 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
A apărut: „A fugiţi* Polca française \m 
tru piano, de Sext Camil Negrea. 
Venitul curat e destinat pentru angiu î-
tarea fundaţiunei .Leontina F. Negruţsj", 
a cărei meuire este : provederea cu cftrjjşi 
recuisite de şcoală a elevelor române lai 
sërace şi mai vrednice prin purtare şi w -
gres, cari frecuinteazâ şcoala de fetiţe |o-
raână din Blaş. Preţul unui ex"mp!r : 
25 e r .=50 bani. 
Se poate procura trăm'ţend înainte io­
tul plus 5 cr. = 10bani pentru portó, dea : 
Tipografia Scminariului gr. cat. Blaş, M-
lázsfalva.) 
Capital de acţii 
Fond de réserva 
Depuneri 
Circulaţia anuala, 
„ 1,000.000 
„ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care so lveş te 5ft/o 
interese fura privire la terminul de abzicere . 
Darea de veni t dupa interese încă o so lve ş t e institutul se­
parat. 
După starea cassei , depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abz icere . 
Depuneri s e pot face şi prin postă şi s e e fec tuesc momen­
tan după sos irea comandei . 
1 2 6 - 1 4 9 Direcţiunea institutului. 
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